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Resumo 
A dissertação de doutoramento visa estudar a situação da Heráldica do 
Exército na República Portuguesa ao longo do século XX. Consideram-se 
ainda como objectivos deste estudo aportar novos subsídios para a história 
geral da Heráldica no século XX em Portugal, que permanece parcialmente 
inédita e que em certos ramos está por fazer, ao mesmo tempo que se 
identificou sistemática e tão exaustivamente quanto possível, a produção de 
Heráldica por parte deste ramo das Forças Armadas, sendo ainda feito uma 
análise estética das armas produzidas. 
 
Abstract 
This doctoral thesis aims to review the situation of the Heraldry of the 
Portuguese Army during the twentieth century in the Republic. This study brings 
also new contributions for the general history of Heraldry in the twentieth 
century in Portugal, which remains unstudied and in certain branches still to be 
done.  The use of Heraldry by these branches of the Armed Forces is 
systematically identified and studied. There is also included an aesthetic 
analysis of the coats of arms produced. 
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